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Tämän	opinnäytetyön	 tarkoituksena	oli	 tutkia	metsäyhtiöiden	 tarjoamia	
















































































































Opinnäytteen	 aiheeksi	 valikoitui	 puukauppatulojen	 sijoittaminen	metsä-
yhtiöiden	kautta,	koska	huomasin,	että	aiheesta	ei	ollut	vielä	tehty	tarkem-
paa	 tutkimusta.	 Lisäksi	 pystyin	 käyttämään	 hyväksi	 aikaisempaa	 työ-	 ja	


















































Erilaisia	 sijoitusvaihtoehtoja	 on	 markkinoilla	 paljon	 tarjolla.	 Yleisimpiä	
vaihtoehtoja	 ovat	 talletukset,	 osakkeet,	 rahastot,	 obligaatiot,	 indeksilai-
nat,	asunnot	ja	metsä.	Seuraavissa	luvuissa	keskitytään	erityisesti	niihin	si-
joitusmuotoihin,	 joita	metsäyhtiöt	 tarjoavat,	 kuten	 velkasuhteeseen	 pe-
rustuvat	metsäyhtiöiden	tarjoamat	”tilit”	puukauppatuloille	ja	osuuskun-














































































































Ylijäämällä	 tarkoitetaan	 osuuskunnan	 saavuttamaa	 tuottoa.	 Esimerkiksi	
osuuskunnan	osuuspääoman	maksettuja	korkoja	verotetaan	osuuskuntien	









mutta	 vastavuoroisesti	 ne	 tuovat	 sijoitussalkkuun	 tarvittavaa	 vakautta.		
Vakautensa	vuoksi	ne	sopivat	kaikille	sijoittajille	yhdeksi	osaksi	sijoitussal-










1)	 Yleensä	määräaikaisille	 talletuksille	maksetaan	 kiinteää	 korkoa,	 toisin	







takaisin	 sinne	 talletetun	pääoman	 ja	 sovitun	koron.	 Jos	kuitenkin	varoja	












































































tarjoamasta	 taloudellisesta	 tuotosta,	 jonka	 avulla	 hän	 pystyy	 tekemään	
tarvittavat	päätökset	esimerkiksi	puuston	uudistamisesta.	Siinä	vaiheessa,	
kun	 puuston	 arvonkasvu	 ei	 enää	 ylitä	 vaihtoehtoisista	 sijoituskohteista	
saatavaa	 korkotuottoa,	 kannattaa	 tasaikäisrakenteinen	 metsä	 taloudel-
lista	näkökulmasta	uudistaa	ja	sijoittaa	siitä	saatavat	varat	paremmin	tuot-
tavaan	sijoitusvaihtoehtoon.	Metsänomistajilla	päätöksentekoon	vaikutta-
vat	 kuitenkin	 monet	 muutkin	 asiat	 kuin	 pelkästään	 taloudellinen	 näkö-
kanta,	mikä	voi	johtaa	siihen,	että	metsää	ei	välttämättä	hakata	taloudelli-
sesta	 näkökulmasta	 katsottuna	 otollisimpaan	 aikaan.	 (Liljeroos,	 2017,	 s.	
24)	
	















Yhä	 useampi	 metsäyhtiö	 tarjoaa	 puukauppatuloille	 sijoitusvaihtoehtoja	
suoraan	 heidän	 kauttaan.	 Suurella	 osalla	 kyseessä	 on	 velkasitoumuksen	























liikevaihdosta	 koostuu	 suomalaisesta	 tukkipuusta	 jalostetusta	 sahatava-



























voimassa	 toistaiseksi.	 Korko	maksetaan	 tilille	 aina	määräaikaisen	 jakson	
päätyttyä	(3,6	tai	12	kk)	 ja	sopimuksen	muututtua	määräaikaisen	 jakson	
jälkeen	 toistaiseksi	 voimassaolevaksi,	 korko	 lisätään	 sopimuksille	 vuosit-
tain	aina	 joulukuun	15.	päivä.	Versotilin	haltijan	saamat	korkotulot	ovat	
veronalaista	 pääomatuloa	 ja	 Versowood	 pidättää	 maksettavasta	 sum-
masta	 pääomaverokannan	 mukaisen	 ennakonpidätyksen.	 Tehdyt	 enna-







Versotili	 voidaan	 irtisanoa	 toistaiseksi	voimassa	olevan	 jakson	aikana	30	
päivän	 irtisanomisajalla.	 Irtisanottavat	varat	siirtyvät	tilin	haltijalle	 irtisa-
nomisajan	jälkeisenä	päivänä.	Verstotili	on	mahdollista	irtisanoa	myös	osit-




















Koskiraha	 on	 Koskitukin	 tarjoama	 sijoitusvaihtoehto	 puukauppatuloille,	
johon	metsänomistaja	voi	jättää	puun	myynnistään	saamiaan	tuloja	itsel-
leen	 6-36	 kuukauden	 pituiselle	määräaikaiselle	 jaksolle.	 Koskirahan	 tar-
joama	vuosikorko	on	tällä	hetkellä	2,5	%.	(Kuva	5)	Sopimus	laaditaan	aina	
kirjallisesti	Koskitukin	edustajan	kanssa	puunmyynnin	yhteydessä.	Koskitili	












Vuosikorosta	 pidätetään	 automaattisesti	 pääomavero	 Koskitukin	 toi-
mesta,	 mutta	 ennakonpidätystä	 ei	 tehdä	 automaattisesti	 seurakuntien,	





















massaan	 liittyvien	 ratkaisujen	 kehittäminen	 ja	 valmistaminen.	 Valmiita	


























titilillä	 olevaan	 pääomaan	 aina	 joulukuussa.	 Stora	 Enso	 hoitaa	 metsän-
omistajan	puolesta	korkotulojen	pääomaveron	pidätyksen	ja	raportoi	tie-







siitä,	 kuinka	 metsänomistaja	 voi	 halutessaan	 jatkaa	 tai	 irtisano	 omista-
mansa	tilin.	Samassa	yhteydessä	ilmoitetaan	tulevasta	vuosikorosta,	jos	ti-
















leen	 puukaupoille.	 Vuonna	 1934	 perustettiin	 Metsäliitto	 Oy	 ja	 vuonna	
1947	 yhtiömuoto	muutettiin	 osuuskuntamuotoiseksi.	 Pian	 yhtiömuodon	


















riippuu	metsän	 sijainnista,	 joten	 se	 vaihtelee	 alueellisesti.	 Vuonna	2019	


















rat	 siirretään	metsänomistajalle	 seuraavan	 vuoden	 kesä-heinäkuun	 tait-










osuuksiin	 sijoittamiensa	 puukauppatulojen	 tuoton.	 Jos	 metsänomistaja	















Näiden	 vaihtoehtojen	 lisäksi	 voi	 osuuskunnan	 jäsen	 sijoittaa	 Metsäliito	
Osuuskunnan	B-lisäosuuksiin,	johon	sijoitettavia	varoja	ei	ole	sidottu	puu-
kauppatuloihin.	 	 B-lisäosuuksille	maksettiin	 vuonna	 2019	 korkoa	 2,5	 %.		
Metsänomistaja	voi	irtisanoa	B-lisäosuudet	kirjallisesti,	jonka	jälkeen	hän	










































toehtoja	 metsänomistajan	 puukauppatuloille.	 Jotta	 tulosten	 vertailusta	
saatiin	mahdollisimman	vertailukelpoinen	eri	yritysten	välillä,	UPM	jätet-











tarkastelun	 kohteena	 olleista	 metsäyhtiöstä	 maksoi	 menneenä	 vuonna	













tettavaa	 summaa.	 (Taulukko	2,	 s.16)	 Sijoitettavaksi	 summaksi	määräytyi	
laskelmissa	10	000	€,	koska	se	on	minimi	sijoitettava	summa	Versotilille.	
Laskelmissa	päädyttiin	kolmen	vuoden	sijoitusajan	tarkasteluun,	koska	sillä	
aikajaksolla	 euromääräiset	 erot	 pystytään	 jo	 havaitsemaan	 ja	 tekemään	
















		 													12	kk	 														24	kk	 																					36	kk	
Versotili	 10	300	 10	609	 10	927	
Koskiraha	 10	250	 10	506	 10	769	
Tähtitili	 10	200	 10	404	 10	425	







den	 heikkoa	 tuottoa	 selittää	 se,	 että	 Tähtitilin	 ehtojen	mukaisesti	 puu-
kauppatuloja	 voi	 sijoittaa	 sinne	 maksimissaan	 24	 kuukauden	 jaksoksi,	


















milla	 summilla	 euromääräiset	 erot	 luonnollisesti	 nousisivat	 entistä	 suu-
remmiksi.		
4.2 Metsäyhtiöiden	sijoitusvaihtoehdot	vs.	Pankkitalletukset		
Metsäyhtiöt	 kilpailevat	 sijoitusvaihtoehtojensa	 kanssa	monesti	 pankkien	
tarjoaminen	ratkaisujen	kanssa.	Metsäyhtiöiden	tarjoamia	ratkaisuja	voi-
daan	verrata	riskien	kannalta	pankkien	tarjoamiin	määräaikaisiin	sijoitusti-







































lannetta	 ei	 ole	 viimeisen	 parinsadan	 vuoden	 aikana	 tullut	 pankkimaail-
massa	ennemmin	vastaan.	Korkotaso	on	erittäin	alhaalla	ja	on	ollut	siellä	
jo	pitkään.	 	Esimerkiksi	Tanskassa	 ja	Saksassa	usealla	pankilla	on	 jo	käy-

































































hainta	 tuottoa	 puukauppatuloille	 tarjoaa	 Metsä	 Groupin	 A-lisäosuudet,	
joiden	 tuotto	 on	 kaksinkertainen	 seuraavaksi	 parhaaseen	 vaihtoehtoon	





sitä	parempi	on	myös	 tilille	maksettava	korko.	 	 Yleinen	markkinatilanne	
vaikuttaa	tämän	hetken	korkokantaan	merkittävästi	ja	alhainen	korkotaso	
vaikuttaa	suoraan	myös	pankkien	maksamaan	talletuskorkoon,	joka	ei	yllä	
parhaimmassakaan	 tapauksessa	 yli	 1	%:n,	 tarkastelujakson	 ollessa	 kaksi	
vuotta	ja	summan	ollessa	10	000	€.		Täten	pankkien	tarjoamat	talletukset	
eivät	kilpaile	tasapäin	metsänomistajien	saamista	puukauppatuloista.		Lä-
hes	 yhtä	 riskittömiä	 sijoitusvaihtoehtoja	 tarjoavat	metsäyhtiöt	 voittavat	
nämä	markkinat	parempien	tuottojen	avulla.		Suurin	erovaisuus	pankkien	









omistaja	 menettää	 sijoittamansa	 pääoman.	 Pankkitalletuksissa	 100	 000	
€:n	talletussuoja	takaa	talletetut	varat,	pankin	mennessä	konkurssiin.	
	
Kun	 metsäomistajaa	 sijoittaa	 puukauppatulojaan	 metsäyhtiöiden	 tarjo-
amiin	sijoitusvaihtoehtoihin,	kannattaa	yleisiin	sopimusehtoihin	tutustua	


















taja	 sijoittaa	 puukauppatulojaan	puut	 ostaneen	 yrityksen	 kautta.	 Lisäksi	
mielenkiintoista	olisi	myös	tietää,	millainen	merkitys	näillä	sijoituksilla	on	
metsäyhtiöiden	talouteen	ja	siihen,	kuinka	niiden	avulla	saadaan	sitoutet-
tua	asiakkaita.		
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